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где мЦ  – цена сельскохозяйственной машины; прЗ  – затраты производства сельско-
хозяйственной машины; спЦ  – цена сельскохозяйственной продукции, полученной с 
помощью данной машины; эксЗ  – затраты эксплуатации сельскохозяйственной ма-
шины; Л  – ликвидационная стоимость сельскохозяйственной машины; утилЗ  – затра-
ты утилизации сельскохозяйственной машины; эУ  – экологический ущерб на всех 
стадиях ЖЦП. 
Обоснованная методология данного исследования, базирующаяся на теории 
эффективности устойчивого природопользования и учитывающая концепцию ЖЦП, 
позволяет разработать методику комплексной оценки ЭЭЭСМ, способствующей 
объективной оценке уровня эколого-экономической эффективности производства 
сельскохозяйственной техники и ее эксплуатации. 
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Обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профес-
сиональных заболеваний, введенное в Республике Беларусь с 1 января 2004 г. в со-
ответствии с Декретом Президента Республики Беларусь от 30 июля 2003 г. № 18 
(далее – Декрет № 18), базируется на ряде принципов, часть из которых в соответст-
вии с классификацией, предложенной Н.Н. Коваленко, характерна для обязательного 
страхования в целом [1]. 
1. Принцип обязательности данного вида страхования реализуется в создании в 
Беларуси системы нормативных правовых актов, определяющих его условия и обя-
зательный порядок осуществления. Отношения в области обязательного страхования 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний регулиру-
ются Гражданским кодексом Республики Беларусь, Декретом Президента Республи-
ки Беларусь от 28 сентября 2000 г. № 20 «О совершенствовании регулирования стра-
ховой деятельности в Республике Беларусь», Законом Республики Беларусь от 3 ию-
ня 1993 года «О страховании». За истекший период в развитие Декрета № 18 Сове-
том Министров Республики Беларусь, Министерством труда и социальной защиты 
Республики Беларусь, Министерством здравоохранения Республики Беларусь, Ми-
нистерством финансов Республики Беларусь и другими уполномоченными органами 
принят ряд подзаконных нормативных актов, регулирующих различные аспекты 
правоотношений, возникающих в результате причинения вреда жизни и здоровью 
наемных работников и иных категорий граждан в ходе осуществления трудовой и 
учебной деятельности, в том числе: порядок определения степени профессионально-
го риска и обусловленных ею страховых тарифов; условия и порядок финансирова-
ния превентивных мероприятий; регулирование отношений между страховщиком и 
страхователями; субъектный состав и правовой статус субъектов; порядок определе-
ния степени утраты профессиональной трудоспособности в результате несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний и др. 
2. Реализация принципа сплошного охвата обязательным страхованием от не-
счастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний обеспечивается 
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тем, что данному виду страхования подлежат жизнь или здоровье граждан Респуб-
лики Беларусь, иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживаю-
щих в Республике Беларусь. Кроме того, страховые выплаты осуществляются и ли-
цам, выехавшим на постоянное место жительства за пределы Республики Беларусь. 
Таким образом, сплошному охвату данным видом страхования подлежат в качестве 
объектов имущественные интересы указанных лиц (и иных установленных законо-
дательством выгодоприобретателей), связанные с утратой ими здоровья, профессио-
нальной трудоспособности либо их смертью, вследствие несчастных случаев на про-
изводстве и профессиональных заболеваний. 
3. В соответствии с принципом автоматичности страхователи (юридические 
лица (включая иностранные), их обособленные подразделения, а также физические 
лица, которые в соответствии с трудовым и гражданским законодательством предос-
тавляют работу застрахованным), будучи зарегистрированными в установленном 
порядке у страховщика (Белорусское республиканское унитарное страховое пред-
приятие «Белгосстрах»), не обязаны впоследствии заявлять страховщику о появле-
нии у них новых, подлежащих страхованию объектов. Имущественные интересы 
каждого гражданина, которому на основе трудового договора, договора гражданско-
правового характера или ученичества предоставляется работа, автоматически вклю-
чаются в сферу страхования посредством исполнения страхователем обязанностей 
по своевременной уплате страховых взносов, согласно установленным тарифам. 
4. Укреплению гарантий соблюдения прав и защиты законных интересов за-
страхованных служит принцип независимости действия данного вида страхования 
от внесения страховых платежей. Согласно п. 2 Положения о порядке и условиях 
проведения обязательного страхования от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний, утвержденного Декретом № 18 (далее – Положе-
ние), застрахованному гарантировано право на страховое обеспечение вне зависимо-
сти от ненадлежащего исполнения и(или) неисполнения страхователем обязанностей 
по внесению страховых платежей. Задолженность страхователя по уплате страховых 
взносов, равно как и штрафы, пени, взыскивается страховщиком в бесспорном по-
рядке у страхователей – юридических лиц и в судебном порядке у страхователей – 
физических лиц. 
5. Принцип бессрочности проявляется в том, что данный вид обязательного 
страхования действует в течение всего периода, пока застрахованный осуществляет 
трудовую, учебную деятельность, либо деятельность по договорам гражданско-
правового характера вне зависимости от того, с кем из страхователей у него заклю-
чен договор, на котором такая деятельность базируется. Кроме того, застрахованный 
(его законный представитель) или лицо, имеющее право на получение страховых 
выплат, вправе обратиться к страховщику с заявлением о получении страховых вы-
плат независимо от срока давности страхового случая. При этом, однако, требования 
застрахованных о назначении ежемесячных страховых выплат, заявленные по исте-
чении трех лет со дня возникновения права на получение указанных выплат (возме-
щения вреда), удовлетворяются за прошлое время не более чем за три года, предше-
ствовавших обращению. 
6. В соответствии с принципом нормирования страхового покрытия размеры 
страховых выплат установлены Положением и зависят от величины среднемесячно-
го заработка (дохода) застрахованного, либо (для иных выгодоприобретателей) оп-
ределяются судом. В число страховых выплат, помимо единовременной и ежемесяч-
ной, согласно Положению, включена оплата дополнительных расходов на средства 
реабилитации в размере расчетной величины, либо фактических затрат (если средст-
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ва реабилитации не предоставляются бесплатно в установленном порядке), либо 
кратно бюджету прожиточного минимума в зависимости от вида дополнительных 
расходов. 
Реализация общих принципов обязательного страхования от несчастных случа-
ев на производстве и профессиональных заболеваний формирует позитивную роль 
данного вида обязательного страхования в Беларуси на предупреждение и сокраще-
ние несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, гаранти-
рованную защиту имущественных интересов потерпевших. 
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Проблема создания действенного механизма управления нематериальными ак-
тивами предприятия является весьма сложной и в значительной степени пока не ре-
шенной, вследствие отсутствия действенного механизма экономической оценки 
влияния использования объектов нематериальных активов (далее – НМА), таких как 
изобретения, промышленные образцы, товарные знаки, ноу-хау на результаты про-
изводственно-хозяйственной деятельности. 
К сожалению, изобретения, товарные знаки, ноу-хау относятся к тем активам 
предприятия, которыми зачастую пренебрегают при проведении финансового анали-
за с целью выявления скрытых резервов повышения эффективности функциониро-
вания. Возможно, это связано с тем, что доход от использования этих «неосязаемых» 
активов трудно выделить из общего дохода предприятия. 
По нашему мнению, информационной базой управления использованием НМА 
в хозяйственной деятельности может стать комплекс показателей, позволяющих 
проводить оценку фактической экономической эффективности использования объ-
ектов нематериальных активов в производственно-хозяйственной деятельности 
предприятия. Выраженная количественно, такая оценка характеризует вклад от ис-
пользования конкретного НМА в изменение результативных показателей деятельно-
сти предприятия, таких как себестоимость продукции, производительность труда, 
качество продукции, объем реализации, прибыль, уровень рентабельности. Повышая 
производительность труда и создавая новые средства и предметы труда, а также но-
вые продукты потребления, обеспечивая экономию сырья и материалов, использова-
ние НМА определяет тем самым изменение затрат основных производственных ре-
сурсов на производимую продукцию, рост объемов производства и изменения в его 
структуре. Это, соответственно, изменяет потребность производства в трудовых ре-
сурсах и средствах производства. 
Для оценки экономической эффективности использования объектов нематери-
альных активов нами предлагается выделить следующие укрупненные блоки объек-
тов нематериальных активов по принципу схожести характера воздействия на ре-
